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BSocial space will be revealed in its particularity to the extent that it ceases to be indistinguishable from 
mental space (as defined by the philosophers and mathematicians) on the one hand, and physical space 
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Dette kapitel omhandler hvad Albertslund Kommune ønsker at opnå gennem branding. Og hvordan de 
herigennem vil prøve at få deres politiske mærkesager fremhævet med de nye fortællinger kommunen 
ønsker at tillægge og brande gennem det fremtidige byrum i og omkring Vridsløselille >%7%0fængsel. 
Derfor ønsker vi at inddrage arkitekten Anna Klingmanns teori om branding, til at vurdere hvordan 
kommunen kan anvende branding som middel til at synliggøre deres politiske mærkesager. Vi har valgt at 
bruge Klingmann, da hun forholder sig til branding ud fra en arkitektonisk synsvinkel og dermed relaterer 
teorien til bygninger og byrum.   
 
Derudover skal kommunen beslutte hvordan de ønsker det nye område skal fremtræde både i forhold til 
borgerne og i fremtoningen udadtil. Derfor inddrager vi yderligere geografen Yi Fu Tuan i afsnittet, for at 
anvende hans begreber omhandlende stedsforståelse. Disse anvender vi til at få en forståelse af hvilket 
sted Albertslund Kommune ønsker at opnå med de nye fortællinger og rummets nye repræsentationer. 
Hertil har vi undersøgt Albertslund borgernes tilknytning og forhold til fængselsområdet, for at kunne 
vurdere hvor stor en udfordring, det bliver for kommunen at gøre området til et symbol for Albertslund.  
 
Til slut diskuterer vi to af de fremtidige udfordringer, vi mener kommunen vil møde i forbindelse med 
omdannelsen. Den første omhandler den opdeling der hersker i Albertslund mellem nord og syd (Härtel 
Jensen), samt hvordan kommunens ønske om at bryde med denne fortælling for at skabe en højere grad af 
samhørighed i kommunen. Den anden udfordring, er at fængselsbygningen på nuværende tidspunkt ikke 
lever op til kommunens miljømæssige byggestandarter de kræver i forhold til deres grønne profil. 
Afsnittet vil derfor referere til afsnittet Fremtidsplanerne for Vridsløselille Statsfængsel, for at vurdere 
hvordan kommunens visioner kommer til udtryk i det fremtidige byrum.  
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I dette bilag vil der redegøres for vores indledende interview med Bjørn Emil Härtel Jensen som er 
byplanlægger i Albertslund kommunen og som aktivt er med til at udarbejde de forandringer der skal ske 
i Albertslund kommune, ikke mindst arbejdet med planlægningen af Vridsløselille fængsel.  
 
Vores tilgang til dette projekt startede med en gennemlæsning af Albertslunds kommuneplan 2009-2021, 
dette gjorde at vi fik en grundlæggende viden om Albertslunds visioner for byen og hvilke fokuspunkter 
de har i videreudviklingen af Albertslund. Dog indeholder den nuværende kommuneplan begrænset 
information omkring videreudviklingen af Vridsløselille fængsel, da projektet stadig er i sin opstartsfase. 
I kommuneplanene er der dog beskrevet således ” På sigt vil Vridsløselille Statsfængsel komme i spil til 
byformål, der svarer til fængslets gunstige placering i kerneområdet” (kommune, s. 88) 
 For at få mere opdateret information omkring de igangværende tanker om planlægningen af 
Vridsløselille fængsel og resterende område omkring, kontaktede vi Albertlund kommune. Dette 
resulterede med et indledende interview med Bjørn Emil Härtel Jensen. Dette interview havde derfor til 
formål at være informerende omkring kommunens fremtidige tanker og problematikker, men ikke mindst 
som inspirationskilde til hvilke relevante fokuspunkter vi i projektet kunne arbejde videre med. Derfor var 
det planlagte  interview meget i en åbent og semi-struktureret form, så informanten havde mulighed for at 
give sit præg på indholdet og der var mulighed for at den spontane dialog kunne finde sted og at komme 
med pointer som vi ikke selv havde forudset.  
 Det blev klargjort at kommunen på nuværende tidspunkt er i fuld gang med udarbejdelsen af 
områdets lokalplan, omhandlende Vridsløselille fængsel og omegn. Det blandt andet mange af de visioner 
og idéer som i det følgende vil blive nævnt, men som endnu ikke er blevet vedtaget og offentliggjort. I 
slutningen af 2015 starter forandringsprocessen af fængselets nuværende funktion til ny bydel. 
Kommunen har planer om en flydende overgang med nogle midlertidige benyttelser af området og 
igangsættelser af ombygningerne, imens de sidste indsatte delvist vil blive flyttet til det nye fængsel 
beliggende på Falster. På nuværende tidspunkt  forudser kommunen ikke meget vækst i Albertslunds 
befolkning, omkring fra 28.000 til 30.000 mennesker. Derfor er deres visioner ikke præget at ekspansion 
af byen, men derimod et overordnet fokus omhandlende renovationers  og udvikling af nuværende 
bybebyggelser.  
Kommunen har intentioner om at bevare Vridsløselille fængsel idet de ser bygningen som en vigtigt del 
af Albertslunds historie, egentlig er Albertslund by blevet til efter fængslet blev bygget. Byen er udviklet 
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rundt om fængslet. Derfor er fængslets placering også meget centralt og oplagt til at blive en 
videreudvikling af Albertslund centrum. Bygningen er ikke vurderet bevaringsværdig, men kommunen 
ønsker at bevarer store dele af bygningen, således at de ikoniske detaljer bibeholdes og derved bevarer 
den fysiske identitet af stedet. Rent økonomisk er det ikke er den nemmeste løsning at bevare bygningen 
og renovere den. Ifølge Bjørn Emil er bygningen i så dårlig stand, at det ville være billigere at rive 
bygningen ned og bygget noget nyt. Eksempelvis er Albertslund kommune miljø certificeret, og har stor 
fokus at deres bygninger skal være energi klasse 1 eller passiv huse. Det vil sige at Vridsløselille fængsel 
skal under en større renovation for at leve op til disse grønne miljøtiltag.  
 Derudover har kommunen ingen intentioner som at fængslet skal være et lignende projekt som 
Statsfængslet i Horsens, det vil sige fungere som et stort koncert og eventsted for udefra kommende. De 
er ikke interesseret i en privat investor som har store visioner der ikke omhandler byens borgere. Ifølge 
Bjørn Emil vil et koncertsted eller som han kalder det et ”eventslot” ikke biddrage til borgenes 
samhørighedsfølelse i Albertlund. Derfor har kommunen fokuseret på inddragelsen af borgerne, og har 
visioner om at skabe et byrum som de kan have gavn af. Eksempelvis har kommunen i forbindelse med 
planlægningens opstart af Vridløselille fængsel fokuseret på en åben proces hvori de har inddraget 
borgene.  Deres borgerinddragelse var 5 såkaldte ’pop up’ gademøder hvor over 500 borgere bidrog med 
forslag til fængslets benyttelse. Dette endte med en over 150 forslag og ideer, som senere blev 
gennemarbejdet til 9 konkretiserede forslag der blev fremlagt til kommunalbestyrelsen 
(www.albertslund.dk/Politik/Borgerinddragelse). Mange af forslagene indeholdte områdets anvendelses 
muligheder og var meget i overens med kommunens visioner for området.  Flere af de involverede 
borgere var i aldersgruppen under 30 år og det ser kommunen som en styrke, da de gerne vil involvere 
den yngre generation, så de får en tilknytning til Albertslund. Bjørn Emil nævnte, at de var tilfredse med 
borgerinddragelsen og muligvis ville inddrage borgerene igen, når man er længere i processen.  
 For at skabe et byrum hvori flere af borgerne vil benytte området, har kommunen også visioner 
om at samle Albertslunds daværende folkeskoler under en nye samlet Herstedlund skole, som skal ligge 
tæt op ad Vridsløselille fængsel. Derudover har kommunen intentioner om at fængslet skal huse nogle af 
de 300 aktive foreninger som er i Albertslunds kommune.  Mange af disse lokale foreninger er placeret 
sporadisk i Albertslund, og kommunen håber derfor at en samling i Vridsløselille fængsel kan have 
positive medvirken til at samle nord og syd Albertslund, som på nuværende tidspunkt agerer som to 
separate områder. I den forbindelse planlægges der en samlet større bymidte –Albertslund centrum -  som 
vil være bestående af det nye Vridsløselille fængsel byrum og den nuværende Albertslund bymidte. 
Detailhandelen vil blive i den sydlige del, og det nordlige område vil have fokus på kultur, uddannelse, 
offentlige formål, sport, rekreativt område, mm. For at samle nord og syd, samt inddrage Vridsløselille 
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fængsel område, har kommunen intentioner om at videreudvikle og muligvis flytte stationsbygningen 
længere mod vest så der skabes en direkte bro-adgang til Vridsløselille fængsles område. Det vil sige der 
vil skabes flere forbindelser på tværs af sporene og give mulighed for et mere samlet Albertslund. Det nye 
områdets største udfordring er integration med de eksisterende områder, derfor håber kommunen at skabe 
mobilitet forbindelser så borgerne kan transpotere sig igennem området. Derfor har kommunen planlagt at 
skabe en cykelsti igennem fængslet som skal stemme overens med kommunens bæredygtige visioner men 
samtidig også være et vigtig bindeled mellem nord og syd. Dette vil blive uddybet senere i rapporten.  
På nuværende tidspunkt er det kriminalforsorgen som ejer fængslet men det er endnu ikke afgjort hvem 
der kommer til at eje stedet. Kriminalforsorgen har ikke pligt til at sælge området til en bestemt part, men 
hvis dette besluttes så har statens ejendomsselskab ”Freja og ejendomme” pligt til at købe stedet. Hvis 
andre partnere får mulighed for at købe stedet og benytter det til et formål der går i strid med kommunen, 
så vil Albertslund kommunen højst sandsynligt opkøbe området.  
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1.Hvad er dine daglige rutiner/rytmer?  
2.  Hvor bevæger du dig hen i fængslet? 
3. Kan du frit bevæge dig rundt? Gå ind og ud af cellen?  
4.Hvordan er det at sidde i Vridsløselille fængsel? 
5. - Hvilke følelser forbinder du med at være her? 
6.Hvad for nogen tanker får du når du tænker på Vridsløselille?  
7.Føler du dig overvåget når er ude i gården eller andre steder?  
8.- Hvilken følelser vækker det i dig? Synes du at bygningen og rummene er funktionelle?  
9.-Er det personalet eller er det bygningen (rammerne) der gør at du føler dig overvåget?  -Hvor føler du 
dig mest overvåget? 
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10.Hvad er dit yndlingssted i fængslet? hvorfor? 
11.Er der nogen steder i fængslet du ikke kan lide/mindst kan lide? Hvorfor?  
12.Føler du dig hjemme i fængslet?  
13.-Hvad er det der gør at du føler / ikke føler dig hjemme?  
14.Hvor mødes du med de andre fanger? Og hvad laver i ?   
15.Hvad repræsenterer Vridsløselille for dig? Hvad forbinder du stedet med? (godt/dårligt) 
16.Hvad synes du bygningerne invitere til, at man gør/laver her inde?  
17.- giver de dig en bestemt fornemmelse eller følelse? 
18.Hvis du skulle besøge stedet igen en dag du var blevet løsladt, og var tilbage på området, hvilke 
følelser tror du du ville møde/der ville opstå? 
19.Er der nogle rum i bygningen der ikke anvendes til det det var tiltænkt?  
20.Ændres tankerne om stedet og de følelser tilknyttet til vridsløselille, når du får/har besøg?  
21.Har stedet ændret dig som person? Bygningen, stemningen, menneskene?   
22.Har du tænkt over at fængslet har eksisteret i 150 år?  Har det nogen betydning for dig og din 
opfattelse af vridsløselille? Fornemmer du at der har været mange fanger igennem? 
23.Hvordan vil det være at flytte over i et andet nyt fængsel? 
24.Hvad vil være det gode ved at komme over i et nyt og mere moderne fængsel? Hvor ingen andre har 
siddet før? Stemningsmæssigt?  !!! (
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Resumé af vores interview udfald med borgerne i Albertslund  
I dette afsnit vil der redegøres for de udarbejdet interviews i Albertslund,  hvori vi vil lave en kort 
tematisk analyse af de tre overordnet hypoteser som vi har konkretiseret. Analysen skal anses som 
værende et resume, hvori de vigtigeste pointer er fremhævet. Selve citaterne og essentielle pointer fra 
interviewsene vil blive inddraget senere i rapporten, hvori de findes relevante. Dette valg er taget på 
baggrund af, at vi finder citaterne mere anvendelige i de løbende afsnit hvori de sammenlignes og 
understøttes med relevant teori.  
Den korte analysen indeholder det første hypotese testende tema omhandlende den sociale opdelingen i 
nord og syd Albertslund, den andet tema er om hvorledes borgerne forholder sig til det nuværende 
Vridsløselille fængsel og til sidst deres synspunkter på den fremtidige cykelsti. Grundet til en tematisk 
opdelt analyse, er at give os og ikke mindst læseren en overskuelig analyse, hvor vi sammenligner de 
forskellige informanters perspektiv på det pågældende tema.  
Nord og syd problematikken 
Ud fra vores interviews og analyse, kan vi konkluderer at der er en opdeling af det nordlige og sydlige 
Albertslund, og denne opdeling har eksisteret i flere år. Mange af byens egne borgere, men også 
skoleelever der ikke bor i Albertslund men befærdes i ungdomsmiljøet formulere selv denne opdeling. 
Dette kommenteres både i form af forskel på kultur men også i adfærd og indkomst. Denne forskel 
udformes også i de fysiske rammer, da den nordlige del primært består af parcelhuse, hvorimod den 
sydlige del indeholder store betonbyggede lejlighedskomplekser.  Dog er der få undtagelser, og det 
selvfølgelig ikke alle der kan kategorisere ud fra vores analyse, men generelt er der en tendens som 
bekræfter vores hypotese.  
Borgernes forhold til Vridsløselille fængsel   
Ud fra analysen af interviewene, har borgerne haft en meget tvetydig måde at forholde sig til 
Vridsløselille fængsel. Nogle af borgerne forholder sig ikke til at fængselet er placeret i Albertslund og 
tillægger det ikke nogen større værdi, hvorimod andre borgere syntes at Vridsløselille fængsel er en 
karakteristika for Albertslund og et af symbolerne for byen. Det dog interessant hvordan mange af 
borgerne har stærke holdninger til fængslet, og ud fra vores interviews er der en tendens til den ældre 
generation tillægger flere følelser til Vridsløselille fængsel. Dette understøttes med de personlige 
beretninger borgerne har til fængslet, og det interessant hvordan flere borgere associerer området til 
forskellige personlige beretninger og bekendtskaber. Der bør ikke herskes tvivl om at Vridløselille 
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fængsel og området omkring, er et sted hvori mange af byen borgere har holdninger til stedets 
genanvendelse og dets symbolværdi.  
 
Borgernes meninger om den fremtidige cykelsti 
Der hersker ingen tvivl om at Albertslund med deres separate cykel og gå stisystem,  har et specielt 
mobilitetssystem. Mange af  de interviewede borgere havde en cykel og anvendte den dagligt til at 
transpotere sig rundt, dels i centrum men også til og fra deres boligområde. Flere af borgerne var stolte af 
det stisystem som Albertslund har, og argumenterede i høj grad om sikkerheden i forhold til deres børn og 
frigørelsen fra bilen. I forhold til en fremtidig cykelsti var de alle borgere åben for ideen, og kunne godt 
se sig selv anvende cykelstien, men som tidligere nævnt kan vi ikke være sikkert på at stien vil blive 
anvendt, der kan være en difference i hvad borgerne siger og hvad de realt gør. 
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Ekskursion d. 10. Marts 2013 Vridsløselille Statsfængsel  
Ved interviewet med Bjørn Emil Härtel Jensen fra forvaltning i Albertslunds, oplyste han at det er muligt 
at blive vist rundt i Vridsløselille statsfængsel. Dette så vi som en oplagt mulighed at benytte os af, da 
område er omdrejningspunkt for denne rapport. Vi arrangerede en rundvisning hos kriminal forsorgen 
med en kvindelig fængselsbetjent, ansat i fængslet i 15 år. Besøget anså vi som en light udgave af en 
felttur, hvor vi kunne gøre os bekendt med bygningen og området samt få et indblik i livet inde bagved 
murene. Vi ønskede selv, at lade os påvirke og opleve arkitekturen, stemningerne, sanseindtryk, samt 
danne et eget indtryk af området og for at opsnuse nogle af fængslets fortællinger. Herved søgte vi at 
kunne belyse andre sider af fængselsområdet, end det den almene albertslundborger oplever og egen 
første indskydelse, høje mure og et afskåret, ufremkommeligt område. Det er desuden med udgangspunkt 
i Lefebres triade vi ville anskue og analysere området, både gennem arkitekturen samt egne og de 
indsattes øjne.For at præcisere hvad vi skulle se efter og hvad feltturen skulle hjælpe os til at undersøge, 
havde vi før besøget tænkt triadens tredelingen således: Repræsentationernes rum/det levede i form af de 
indsattes og fængselsbetjentens fortællinger samt vores egne erfaringer og oplevelser ved 
fængselsbesøget. Rummets repræsentationer/det begrebne ved det, at det er skabt som et panoptikon og 
udformet til at fungere som fængsel, der afspejler vores retssystem og samfundsstruktur. Rumlige 
praksis/det erfarede der udgør fangernes dagligdag og rutiner. Triaden skulle være en hjælpende struktur 
for os til at indsamle data, men også til at analysere og måde at anskue vores erfaringer og observationer.!!!
(Mere om felttur med teori) Det var en felttur i en light version, idet vi blev vist rundt og dørene blev 
låst op og i efter os og vi havde ikke fri mulighed for at bevæge os rundt i fængslet. Derfor var det ikke 
muligt at udforske området på egen hånd og at følge vores egen indskydelser og lyst til at bevæge os 
rundt der hvor det virkede mest interessant i forhold til dataindsamling. Dernæst foregik rundvisningen i 
et begrænset tidsrum, fra klokken ti om formiddagen til klokken et. I dette tidsrum var de fleste indsatte 
på arbejde, og der til fik vi ikke adgang. Kun meget få opholdt sig på afdelingerne med cellerne som vi 
besøgte. Det var derfor ikke muligt for os at observere og danne os et indtryk af dagligdagen og rutinerne, 
andet end ved fortællingerne fra de indsatte samt fængselsbetjenten. Dette betød også at vi ikke fik 
mulighed for at observere de indsattes chagon og adfærd, men igen måtte holde os til de indsattes og 
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fængselsbetjentens fortællinger herom. Det var derfor kun rammerne og fortællingerne omkring 
dagligdagen vi oplevede, men ikke den udspillede dagligdag med alle indsatte og personale. Vi vidste 
ikke på forhånd, hvor meget af bygningerne og området vi ville få lov at se og vi blev overrasket over, at 
få adgang til så meget af fængslet. Vi kom rundt til afdelingen for fælles enecelle, et fælles afsnit, afsnittet 
for de varetægtsfængslede, efterbehandlingsafdelingen, kælderen, isolations cellerne, udendørs arealerne, 
biblioteket og undervisningslokalerne, kirken samt besøgsrummene. Men som tidligere nævnt, mødte vi 
kun meget få fanger de steder vi besøgte. Inden besøget havde vi, på forhånd uddelegeret opgaver til hvert 
gruppemedlem, som vedkommende skulle varetage under rundvisningen. En havde ansvar for, undervejs 
at spørge ind til fængselsbetjenten, en anden registrerede de flows og bevægelser der udspillede sig i de 
forskellige rum, en tredje lavede skitser af rummene, en fjerde registrerede sine sanselige og 
følelsesmæssige påvirkninger og den sidste tog noter til fængselsbetjenten. Disse forskellige fokus 
punkter vi hver især varetog, anså vi som nødvendigt for at få mest muligt dokumenteret og observeret, 
samt sikre at vi hver især bevarede et overblik over dataindsamlingen og derved holdt det enkelt med kun 
et fokus, på egen opgave.  
  
Bygning samt indretning 
Besøget i fængslet var en mulighed for at se hvilken stand fængslet var i og hvordan de indsatte indretter 
sig i fællesarealer og cellerne. Derved håbede vi at kunne skabe os et billede og ideer af, hvad 
bygningerne fremtidigt kan anvendes til, hvilke muligheder der ligger i området, og i hvilken grad de skal 
renoveres, men også hvordan de indsatte anvender og lever i det begrebne rum. !!
Ved besøget observerede vi at fængslet generelt er i dårlig stand. Det bar tydeligt præg af et dagligt brug 
og af at være en ældre bygning. Trapperne vi blev ført rund på, var flere steder i stykker og der havde 
været svamp i kælderen. Generelt bar fængslet præg af dårligt indeklima og ventilation. Desuden levede 
vinduer og resterende isolation ikke op til de miljø og klimakrav Albertslund kommune har i dag ved nyt 
byggeri. Det var tydeligt at se at det ville kræve et større arbejde at få bygningen til at matche i dags 
standarter og stemmer overens med kommunens visioner. !!
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Indgangen og porten for enden af Egon Olsensvej, fortalte fængselsbetjenten er fredet og den skal derfor 
blive stående som den er i dag. Porten er bygget sammen med et lille hus hvor vagten sidder og lukke 
besøgende ind. Dette er hovedindgangen til fængslet og en af de eneste indgange og åbninger i murene. 
Hjertet af bygningen, panoptikonets midte, er bygningens hall hvor man  indtræder efter 
sikkerhedstjekket. Her var tidligere ingen mure imellem hall'en og længderne der går ud fra midten og 
hvor 7(9'*,$-'.$' ligger. I dag er de muret til og der er indsat døre mellem afdelingerne og hall'en. 
Fængslet var oprindeligt tiltænkt, at fangerne skulle opholde sig i deres celler hele døgnet. Sådan er det 
ikke i dag, kun på få afdelinger, og det er derfor muligt for de indsatte at udnytte og opholde sig i det 
fællesareal der danner den brede gang i midten, hvor cellerne ligger på hver side overfor hinanden. Der er 
stor ().01'* på de øverste etager og de resterende underetager. De fleste fællesområder har intet 
lysindfald, kun cellerne og køkkenerne har dagslys. På den øverste etage var der både højt til loftet og 
store ovenlys vinduer der gav rummet en helt anden atmosfære og ru44'*,-&'9!'$9!/h!3$9'.'%7-'.$'@!
Hver afdeling har to bade og to toiletter til tyve mennesker samt et køkken på hver 7(9'*,$-. De indsatte 
skal selv lave mad i de nedslidte køkkener. Det laver enten mad nogle stykker sammen eller individuelt. 
På hvert afsnit sidder ca. 20 fanger og vi observerede, ved besøg i de forskellige celler og afsnit, at de 
indsatte forsøger at give rummene deres eget præge. De havde blandt andet billeder hængende af familie, 
fodboldmåtter med FCK og eget sengetøj, men de har dog ikke lov til at tage andre private genstande 
med. Cellerne er ikke mere end 8 m2 og rummer et vindu, vask, en seng, sengebord, et fjernsyn, 
skrivebord, skab og hylde. Dørene ind til cellerne er de oprindelige smalle og tykke jerndøre, men man 
har lukket lemmen til, der tidligere sad i. !!
Udendørsområdet var relativ stort og havde legehus, tennisbane, basket net og fodboldmål. Det er 
indhegnet bag en høj murstensmur og et andet højt jernhegn der skulle sikre flugt. Udendørs området 
bliver, inden hver tur tjekket for narkotika og andre genstande der kunne være blevet kastet ind af nogle 
uden for murene.  
I samme område ligger kirken der huser en præst og et fængselskor. Bygningen er ikke så stor, men har et 
orgel andre instrumenter da det også er et øvelokale. Gulvet er udsmykket med mosaik der forestiller 
livetstræ samt forskellige dyr. I kirken hang også forskellige avisudklip fra diverse tvprogrammer 
fængslet og de indsatte gennem tiden har været medvirkende i.!!
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Ved besøget i Vridsløselille Statsfængsel havde vi mulighed for at interviewe to af de indsatte. Dette 
afsnit er et sammendrag af interviewene med de to indsatte samt samtalerne med fængselsbetjenten, fra 
rundturen i fængslet. Nedenfor beskrives besøget og møderne med de to indsatte og fængselsbetjenten, 
dernæst egne oplevelser og indtryk samt hvad!5,!17$!39*'9'!7(!9'%%'!;'0=-@!Fængselsbetjenten havde på 
forhånd meddelt, at hun ville arrangere et møde med en af de indsatte, men det viste sig undervejs på 
rundvisningen, at vi fik mulighed for at møde to indsatte, uafhængigt af hinanden. Vi er bekendt med de 
to indsatte og fængslesbetjentens navne, men undlader at bruge dem i rapporten. Vi har derfor valgt at 
kalde de4!().!N.,1!)-!P*'44,$-!074%!5'9!arbejdsmæssigfunktion, fængselsbetjent eller Yvonne. Dette 
er af hensyn til beskyttelse af deres identitet og samt at undgå de problematikker der eventuelt kunne 
opstå ved brug af deres navne. !
Ved ankomst til fængslet blev vi lukket ind af den store grønne port på Egon Olsens vej. Herefter viste vi 
id og mødtes med vores kontaktperson, fængselsbetjenten, der ført os videre til sikkerhedstjek, som var vi 
i lufthavnen. Grundet sikkerhedsforanstaltninger betød dette, at vi ikke havde mulighed for at medtage 
elektronik og kunne derfor ikke fotografere eller optage besøget, for senere at transkriberer interviewene 
eller anvende billedmateriale. Vi måtte derfor nøjes med blok og pen. !!
De to indsatte sad på hver deres afdeling, den første vi interviewede var Flemming på 
efterbehandlingsafdelingen og %,*! 0,90%, ved rundvisningens afslutning, Erik på en almindelig afdeling. 
Mødet og det mulige interview med Flemming blev vi først bekendt med undervejs i rundvisningen, men 
udnyttede situationen til at stille ham nogle af de forberedte spørgsmål, omhandlende deres færden i 
fængslet, dagligdag, oplevelse og følelse tilknyttet til fængslet samt omhandlende arkitekturen (Se bilag 
for spørgsmål). Målet med interviewene var for os at skabe os et billede af de indsattes syn på livet i 
fængslet, deres dagligdag, rutinerne, anvendelse af rummene og deres følesmæssige tilknytning til og 
fortællinger omhandlende stedet. Vi valgte den semistrukturerede form, for at have spørgsmål at gå ud fra 
og derved kunne holde et fokus og samtalen på sporet af det, der var til gavn for vores undersøgelse. 
Dermed kunne vi holde en interview form der mindede om en samtale, og undgik at det blev for opstillet 
og anspændt for informanten. Forinden besøget havde vi diskuteret, hvad vi ville have ud af interviewet, 
hvad vi gerne ville vide og have afdækket og derefter udarbejdedes spørgsmålene. Spørgsmålene blev 
under interviewene ikke  stillet i kronologisk rækkefølge, men når intervieweren fandt det mest naturligt, 
for derved at opnå en afslappet stemning omkring interviewet og i højere grad få informanten til at føle 
sig godt tilpas. Før besøget havde vi ingen oplysninger på informanten, udover at han ville være en mand 
over 23 år. Derfor havde vi ved udarbejdelse af det semistrukturerede interview, ikke mulighed for at 
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målrette og designe interviewet til informanten da vi ingen oplysninger havde fået på vedkommende. Vi 
var derfor opmærksomme på at spørgsmålene muligvis, undervejs i interviewet ville være nødvendige at 
modificeres og tilpasse til den pågældende person, når vi vidste nærmere hvilken person og baggrund 
informanten havde.  
Vi håbede dog, og udarbejdede spørgsmålene tilsigtet en indsat der havde siddet i Vridsløselille 
statfængsel i længere tid, mere end et år. Da det ikke er småkriminalitet de indsatte i dette fængsel sidder 
inde for, anså vi det var sandsynligt at informanten havde en lang dom. Vi havde derfor en forhåbning om 
at han havde en stærk tilknytning til bygningerne og fængselsområderne, samt have en dagligrutine. For 
at skabe os en fornemmelse af informanten, startede begge interviews med at de præsenterede sig selv, 
derved kunne vi vurdere hvorvidt spørgsmålene var relevante at stille vedkommende eller om de skulle 
tilpasses, samt danne os et indtryk af interviewpersonen. Dernæst fortalte vi om vores igangværende 
undersøgelse og vores tanker omkring rapportens indhold.  
Det viste sig, til vores fordel, at Erik havde været fængslet i Vridsløselille i 11 år og Flemming i 6 år. 
Begge har de fået bevilget udgang en gang om måneden, Erik 48 timer og Flemming 5 timer om 
måneden, for at tage til afvænningsmøder hos Narcotics Anonymous og derved have et sted der kan give 
ham støtte når han en dag bliver løsladt. Tilstede under interviewene var alle gruppemedlemmerne, 
informanten og fængselsbetjenten. På forhånd havde tre af gruppe medlemmerne fået de opgaver at en 
interviewede, en anden noterede og en tredje havde til opgave at følge med i spørgsmålene, om 
intervieweren overså nogle. Før besøget i fængslet havde vi besluttet at kun tre af gruppemedlemerne 
skulle være tilstede under interviewet, da det på informanten kan virke overvældende med mange øjne på 
sig. Men af den årsag at vi mødte begge indsatte under rundvisningen og fik en uformel snak inden, 
virkede det naturligt at alle var tilstede under interviewene. !!
Begge indsatte var gode interviewpersoner, ved det at de begge var åbne, vel motiverede og forsøgte at 
svare kvalificeret på alle spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009: s.187). Alan fortalte  uopfordret om sig 
selv og sit liv, hvorimod Flemming var mere afventende.  
Begge interviews bar præg af nogle fælles træk hos informanterne i måden at fortælle om dem selv på. 
Det virkede som om de havde gennemgået en skoling og som en indstuderet fortælling de til hver en tid 
kunne fortælle, især for Erik. Den begrænsede tid vi havde, gjorde at vi ikke kom helt ind under huden på 
dem. De havde begge svært ved at relatere og forstå hensigten med enkelte af de stillede spørgsmål og 
havde derfor svært ved at svare. Erik især var ikke følelsesmæssigt tilgængelig, han fortalte om gode og 
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dårlige hændelser i hans liv, men der var ikke en følelsesmæssig påvirkning at spore hos ham. Det samme 
gjaldt når vi flere gange forsøgte at få ham til at udtale sig om hans følelser tilknyttet fængslet og selvom 
samme spørgsmål blev stillet på flere måder, svarede han aldrig på det. Det kan være 
grænseoverskridende at tale følelser med fremmede mennesker, men det vidnede mere om en måde at 
overleve fængseltopholdet på, som Erik se*5!1)44'.! ,$9!/h! ,! ,$%'.5,'+'%@!De to fanger Flemming og 
Erik var begge åbne og imødekommende over for vores spørgsmål og det virkede som om det var en del 
af en selvudviklingsproces, at de møder besøgende på rundvisning for at fortælle om deres liv og .'(*'10,)$'. omhandlende deres tidligere og fremtidige liv.  !!
Begge fanger ser på deres tid i Vridsløselille fængsel som et sted der har ændret dem. Flemming fordi han 
var narkotikamisbruger og har derfor fået behandling og hjælp til at komme ud af sit misbrug. Erik har 
også arbejdet med sig selv, efter han blev far følte han stort ansvar for hans søn, og  ønskede derfor at 
komme i behandling for det han kalder for adfærdsproblemer. Begge indsatte fortalte positivt om 
Vridsløselille fængsel og vægtede, af flere omgange, at det i høj grad er personalets fortjeneste at det er et 
rart sted at være. Det samme gjorde fængselsbetjenten der flere gange fortalte at de gjorde meget ud af at 
holde en god tone og at fangerne kunne komme langt med venlighed. På afsnittet hvor Erik sad, delte han 
afdeling med en anden indsat der har sørget for at de har fået adskillelige akvarier med fisk, skildpadder 
samt mange store grønne planter der fylder fælles rummet. Det sætter Erik stor pris på, da det ellers vil 
være kedeligt, som han udtrykker det. Han fortalte at han har lært at sætte pris på fiskene og synes det er 
hyggeligt, hvor han før hen ikke kunne se hvad man kunne få ud af at sidde og kigge ind i et akvarie. En 
gang om ugen har de indsatte fællesmøde hvor de får snakket om tingene, som Erik siger, og renset 
luften.  
Da vi spurgte ind til, om de følte sig hjemme svarede de ikke med et klart ja eller nej, men reflekterede 
over spørgsmålet og forklarede at de forsøgte at præge omgivelserne med egne ideer og udsmykning. 
Selvom de har været i Vridsløselille statsfængsel i mange år og endda haft samme celle, findes der ikke 
hos dem en følelse af hjem. Det er et sted de er af nødvendighed og et sted der får en betydning for dem 
på grund af forholdet til personalet og den hjælp de får.  At der ikke er nogen følelse af hjemlighed hos 
dem knytter sig sandsynligvis også til den hierarkiske struktur, de beskriver, der husere blandt fangerne, 
man skal kæmpe for sit værd samt omgås de samme 19 andre fanger det meste af dagen. Det lød både på 
Erik og fængselsbetjenten, at den gang Erik sad på, er en af dem der fungere rigtig godt de indsatte i 
mellem. Det betyder dog ikke at der ikke er magtkampe og konflikter, men ifølge fængselsbetjenten er der 
mindre vold end tidligere. Det er helt tydeligt at fornemme, at der er et hiraki i fængslet og man skal 
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kæmpe for at blive accepteret ellers bliver man udstødt. Det forholder sig sådan, at hvis der kommer en ny 
indsat som de andre på gangen, af flere forskellige årsager ikke bryder sig om, bliver han ”stemt ud”. 
Dette meddeler de indsatte til fængselsbetjentene som dernæst er nødsaget til at få den ”udstemte” flyttet 
så vedkommende ikke kommer til skade og ”får nogle klaps”, som Erik udtrykte det. Indsatte dømt for 
voldtægt og pædofili meddeler oftest, efter noget tid på en fællesafdeling, et ønske om at komme i 
frivillig enecelle, fordi de andre fanger gør deres for at genere vedkommende. !!
Vi spurgte ind til Erik om han havde et ynglings sted i fængslet, det viste sig at være værkstedet da han er 
udlært og tidligere har arbejdet som tømre, derfor var det for ham et sted hvor han kunne lave det han var 
god til. Han gjorde i interviewet meget ud af at han havde en uddannelse og havde været på 
arbejdsmarkedet inden han kom i fængsel. Da vi interviewede ham arbejde han med at gøre rent i besøgs 
lokalerne om morgenen, også i weekenden. Det er ikke et stykke arbejde han er begejstret for, da det er 
ensformigt og ikke udfordrende eller udviklende. Defor  benyttede han sig meget af de fritidsaktiviteter 
fængslet udbød for derved at få et brud i den ellers ensformige dag. Der er hver dag gårdtur på en-to 
timer, hvor de indsatte har mulighed for at spille tennis, fodbold osv. !!
Vi spurgte ind til begge informanter, om det kunne føles klaustrofobiske eller frihedsberøvende at 
opholde sig i fængslet. Flemmig var ikke påvirkede af det, han havde udgang en gang om måneden og 
havde det at se frem til sagde han. Desuden trivedes han under de faste rammer og rutiner fængslet har. 
Erik derimod havde affundet sig med ikke at have lov til udgang de første mange år. Det værste sagde 
han, var udsigten til at få udgang, men dernæst få frataget den igen, det var hårdt. Han udtrykte flere 
gange at man affinder sig med at være i fængsel, at det ikke nytter noget at forstille sig fremtiden og 
hvordan det vil være, da det ligger så langt fremme i tiden. Derfor mener han ikke der er grund til at 
reflektere over det, da det bare ville gøre en skør. Han forklarede yderligere at han som tidligere kriminel, 
godt vidste og var afklaret med, at konsekvensen af sine handlinger var at komme i fængsel. Han 
udtrykker derfor at det på sin vis er hans eget valg og at det derfor ikke er så svær en situation for ham. Vi 
spurgt begge indsatte, hvilke følelser der opstod hos dem når de har været på udgang, kommer tilbage og 
står uden for fængslet, for at skulle tilbage igen. Flemming forbandt det med noget godt, med et sted der 
hjælper ham til at komme igennem sit misbrug, som en god base for selvudvikling. Han forbandt det ikke 
med noget dårligt. Han har efter sin dom og fængselsophold fået sin familie igen, som han inden da ikke 
havde haft kontakt med i mange år. Erik derimod svarede aldrig på spørgsmålet og kom i øvrigt aldrig ind 
på, og beskrev aldrig følelser og følelses mæssige emner. Vi forsøgte af flere omgange at få ham til 
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besvare, hvad fængslet vil symbolisere for ham, når han en dag kommer ud. Han snakkede en masse og 
var næsten ikke til at stoppe, men det han forholdt sig til, var at han ikke kunne udelukke, at han ikke kom 
ind og sidde igen. Han forholdt sig reflekteret til sit liv og livssituation, men det var ikke til at fornemme 
at han forholdt sig følelsesmæssigt til sin situation, det var som interviewer svært at nå ind til hans 
følelsesmæssige side. Han gav udtryk for at det var sørgeligt da hans mor døde og at han glædede sig til at 
se sin søn, men ingen følelser omhandlende fængslet. Både Erik og Flemming formulerede, ytrede og 
fortalte om dem selv og livet i fængslet på samme refleksive og rationelle måde. Det virkede næsten som 
havde de gennemgået den samme skoling. Erik udtalte i en anden sammenhæng, at man som indsat var 
nødt til at være stærk og ikke vise tegn på svaghed da det vil blive udnyttet af de andre fanger, men at han 
troede dog at de fleste fældede en tåre i ny og næ når 6'**'9=.'$' blev lukket om aftenen. Da vi spurgte 
ind til, om det på nogen måde havde en betydning for ham eller påvirkede ham, at det var et gammelt 
fængsel, med en historik og det at der havde siddet så mange andre fanger før ham. Det var ikke noget 
han havde tænkt over og påvirkede ham ikke, andet end at bygningerne var i dårlig stand og de ikke fik 
nogen penge til renovation fordi fængslet lukkede. Ingen, hverken Flemming eller Erik skal flytte med 
over i det nye fængsel på Falster. Vi ville ellers gerne have deres reflektioner omkring flytningen for at se 
om vi kunne spore et tilhørsforhold til Vridsløselille. Det er heller ikke noget der bliver snakket om på 
afdelingerne, og Erik er til den tid, ved flytningen, blevet løsladt og Flemming regner med at være i et 
åbent fængsel, her var det tydeligt at fornemme på dem, at det uden tvivl var noget de så frem til. !!
Der er kameraer overalt i fængslet, dog ikke i cellerne, så vi ønskede at vide om de to indsatte følte sig 
overvåget i deres dagligdag. Det var der ingen af dem der gjorde, heller ikke personalet får dem til at føle 
sig overvåget. Erik nævnte dog, at når der kommer nye fængselsbetjente, at nogle af dem i starten puster 
sig op og blande sig i hvad der foregår, hvorimod de ældre fængselsbetjente holder sig nede i nærheden af 
deres kontor og lader fangerne have fællesområdet for dem selv. Fængselsbetjentene kan fra deres kontor, 
ikke overskue hele fællesområdet og derfra holde øje med hvad der foregår, men der er kameraer der 
filmer det meste af fængslet og som vises nede ved indgangen og sikkerhedstjekket. Er man indsat er det i 
Eriks øjne, den bedste læreplads til en kriminelløbebane. Her bliver udvekslet erfaringer, fortalt historier 
og skabt netværker, 80 % af de indsatte får en ny dom og kommer ind og side igen. Men oppe omkring 
40års alderen begynder de ikke at komme igen, som Yvonne udtrykte det, fordi de gerne vil etablere og 
have noget ud af livet, de gider ikke kriminaliteten mere. Mens de sidder inde har de mulighed for at få 
besøg fra venner og familie, de  besøgende er ikke tilladt oppe i cellerne eller fællesområdet, så besøgene 
foregår i besøgsrummene. Her er der legerum, et lille køkken og private rum med seng, borde og stole 
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uden overvågning. Herudover har de oppe fra deres afdeling, mulighed for at ringe til fire forskellige 
numre. !
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